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paltrinieri, luca: L’expérience du 
concept. Michel Foucault entre épistémo-
logie et histoire. Paris: Publications de la 
sorbonne, 2012, 298 pp.
La recepción y uso De foucauLt
lo que sea o suponga la obra de un 
autor influyente a menudo supera la inter-
pretación ofrecida por él mismo o la de sus 
comentaristas. un asunto clave acerca del 
hipotético legado de Foucault se refiere a 
la unidad o diversidad del conjunto de su 
ingente producción. El pensador francés, 
en la introducción a L’Usage des plaisirs, 
ofrecía, en 1983-1984, ya en las postrime-
rías de su afanosa vida, una interpretación 
retrospectiva unitaria de todo su queha-
cer intelectual, que estaría atravesado, sin 
incoherencia o salto, por un triángulo de 
ejes: la formación de saberes, los sistemas 
de poder y los modos de subjetivación. 
¿construcción ex post facto? sin duda. Por 
el contrario, hay quienes atisban contextos 
y textos muy diferentes en todo su trayec-
to, que marcarían una fase «arqueológica» 
(en los años sesenta), otra genealógica (en 
los setenta) y una última de tecnologías del 
yo. Para estos su itinerario estaría marcado 
por rupturas gobernadas por los contextos 
sociopolíticos de su biografía. Para otros, 
en cambio, sería preferible escudriñar, más 
allá de su biografía, un hilo subyacente 
que hilvanaría algún tipo de unidad temáti-
ca y problemática. Este es, en efecto, el caso 
del libro que comentamos, que considera el 
ethos crítico como cemento unificador, pero 
también, y esta es la verdadera tesis de luca 
Paltrinieri, que percibe en toda la magna y 
dispersa obra foucaultiana «un fil conduc-
teur qui permet de suivre et d’interroger les 
multiples déplacements méthodologiques 
foucaldiens, en premier lieu qui s’opère 
entre les dimensions archéologique et gé-
nealogique de sa recherche» (p. 106). tal 
elemento de continuidad sería la relación 
siempre presente, aunque con diversas 
intensidades y énfasis, entre la experiencia 
y la producción de conceptos.
En verdad, esta interesante obra de pro-
fundo calado filosófico pretende afrontar 
lo que supone hoy la herencia del pensa-
miento de michel Foucault, rastreando la 
relación histórica entre conceptos y expe-
riencias (la formulación temprana debería 
mucho a su maestro y protector Georges 
canguilhem), como línea que subyace a 
toda su labor intelectual. la historicidad 
sustancial de los conceptos y su vincula-
ción a la experiencia subjetiva (el pensar 
como experiencia que maneja y produce 
conceptos). así, los conceptos no serían 
un simple «reflejo» de lo real sino más bien 
la consecuencia de un proceso en el que 
se expresan la experiencias vinculadas a la 
acción de pensar. Esta interpretación pre-
tendería otorgar una dimensión en cierto 
modo unitaria a toda la obra de Foucault y 
establecería una cierta complementariedad 
entre sus fases. así, la genealogía consti-
tuiría un avance respecto a la arqueolo-
gía en la medida que incorpora al análisis 
de la experiencia del saber la del poder, de 
modo que la experiencia humana de pro-
ducción de conceptos se vincula entonces 
con las relaciones de poder que la consti-
tuyen, mientras que en las tecnologías de 
subjetivación, ulterior preocupación fou-
caultiana, se añaden conceptos heurísticos 
claves nacidos de la experiencia que su-
pone el conocimiento y gobierno de uno 
mismo.
sea como fuere, el libro afronta el ya 
clásico problema de la recepción y la he-
rencia foucaultiana decantándose por su 
lectura como un todo poseído de un sen-
tido unitario y dotado de coherencia in-
terna, a pesar de reconocer, sin embargo, 
la cualidad ecléctica, fragmentaria y com-
puesta de momentos muy distintos de la 
obra (p. 7). Por su parte, el autor señala 
que hay dos tipos de aproximación a la 
obra de Foucault: la de los commentateurs 
(los académicos que hacen exégesis de sus 
textos en relación con otros de la historia 
del pensamiento) y la de los usagers, que 
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porras, Gabriel: Mucho más que una 
biografía: «Amparo Soler Leal. Talento y 
Coherencia». sevilla: círculo rojo, 2012, 
475 pp., 137 ilustraciones en b/n y color.
Existe un selecto grupo de historiado-
res españoles empeñados tenazmente en 
descolgar de una vez y para siempre el 
tópico sambenito que pende sobre nues-
tra producción biográfica acusada de ser 
raquítica en número, intranscendente en 
aportación y de muy baja calidad. Gabriel 
Porras forma, por derecho propio, en las 
no muy nutridas filas de esta peculiar 
hueste investigadora. su especialidad está 
enfocada hacia un tema que, en princi-
pio, provocaría ciertos recelos entre quie-
nes, de manera engañosa, creen que se 
trata de un capítulo marginal de la ciencia 
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histórica, cuando no lo consideran objeto 
de la frivolidad o de la hagiografía —o su 
contrario— más sensacionalista. Por si no 
lo han adivinado ya, este autor se dedica 
a investigar las vidas de los actores y ac-
trices de nuestro país y de nuestro pasa-
do más reciente; ahí están como muestras 
palpables de su dedicación las publicacio-
nes mayores que ha dado a luz sobre Julia 
martínez, mercedes alonso o Julio núñez, 
pero también las decenas y decenas de ar-
tículos con que regala periódicamente a 
los lectores de Alerta y a otros muchos de 
fuera de cantabria que consideramos a sus 
necrológicas, recordatorios, semblanzas y 
críticas diversas entre las mejores y, desde 
luego, más originales secciones sobre el 
mundo del cine, el teatro y la televisión 
que puede uno encontrarse actualmente en 
los rotativos españoles. Buceando en toda 
esta crecida producción, nadie hallará una 
sola línea en la que asome la más mínima 
salpicadura escandalosa o el menor ribe-
te morboso de esos que inundan hasta la 
náusea pantallas de televisión, tertulias ra-
diofónicas y columnas y más columnas de 
las revistas y los diarios de toda condición 
y espectro político, erigiendo una montaña 
de estiércol —siento no encontrar otra pa-
labra— a la que nadie parece querer poner 
fin, al menos por el momento. El autor ha 
subtitulado este su último libro con dos 
términos —«talento y coherencia»— que, 
aunque los aplica en exclusiva a amparo 
soler leal con todo el merecimiento posi-
ble, bien podrían hacerse extensivos, junto 
con los de «elegancia» y «rigor», a la obra en 
sí y a sus más de 400 páginas —y sus 407 
notas al pie— que se leen del tirón, con la 
amenidad de una novela formidablemente 
escrita, con el interés y la curiosidad impa-
gable que proporciona toda buena investi-
gación cuando es inédita y con la certeza 
que acompaña siempre al dominio efectivo 
de la técnica histórica y al manejo equili-
brado y exhaustivo de las fuentes.  
no descubro nada nuevo al decir que 
amparo soler leal es todo un icono de 
la interpretación en nuestro país durante 
estos últimos 60 años, con una dedica-
ción plena volcada hacia su oficio en el 
que ha conjugado, con maestría, tradi-
ción, vocación y entrega a partes iguales. 
Predestinada desde sus orígenes, pues es 
hija de actores —milagros leal y salvador 
soler— y nieta del afamado músico cata-
lán amadeo Vives, ha llevado a cabo una 
carrera profesional variada y extensísima 
como puede verse consultando los com-
pletos anexos documentales que cierran 
este libro y que constituyen uno más de 
sus múltiples atractivos. Parece una tarea 
imposible que se hayan recogido por es-
crito todas y cada una de sus actuaciones y 
en todos los medios y sin excepción algu-
na; desde las de mayor protagonismo hasta 
las colaboraciones episódicas, sin dejar 
fuera tampoco las entrevistas o las apari-
ciones como presentadora y hasta sus pini-
tos como cantante ocasional y todo ello sin 
que el resultado para el lector se convier-
ta en una especie de insoportable dietario 
o en un nostálgico álbum de recortes, sin 
orden ni concierto. El autor entrevera, con 
grandísima habilidad, la narración de los 
hechos, acompañada además de una carga 
documental excelentemente seleccionada, 
con las propias palabras de la biografiada 
obtenidas tras, las que se adivinan, muchas 
horas de conversación confidencial y que 
componen el necesario contrapunto, a la 
vez que ofrecen el lado más sinceramen-
te humano del personaje, algo que los 
historiadores hastiados de tanto prurito 
academicista y pedante agradecerán sin 
duda. siguiendo una andadura cronológica 
clásica que arranca con el nacimiento de 
amparo soler en madrid en 1933 y llega 
hasta nuestros días, se van desgranando 
cada uno de los peldaños que dan forma, 
poco a poco, a la vida de nuestra actriz 
y a su carácter siempre voluntarioso, in-
quieto y dispuesto a asumir todo tipo de 
retos. la prometedora meritoria que de-
butó en el teatro con toda la ingenuidad 
de sus pocos años —de la mano de su 
madre— el 9 de junio de 1948, acabará 
convirtiéndose en una de las actrices más 
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afamadas y valoradas por la crítica y el pú-
blico gracias a su capacidad de trabajo y 
a unas permanentes ganas por aprender 
que aún conserva prácticamente intactas. 
al lado de sus actividades profesionales se 
recoge también su faceta privada y fami-
liar aunque sólo en cuanto guarda relación 
con su quehacer laboral o con su marca-
da personalidad; de esta forma, los episo-
dios vitales más proclives a un tratamiento 
sensacionalista —el matrimonio fracasado 
con adolfo marsillach, su pertenencia a la 
«gauche divine» barcelonesa, su amor con 
el gran productor alfredo matas, enferme-
dades, etc.— aunque no se evitan, ni se les 
pone sordina alguna, permanecen siempre 
en un discreto segundo plano, conforme a 
su importancia histórica puesto que, no lo 
olvidemos, estamos reseñando un verda-
dero libro de Historia con mayúscula y no 
un hilván de chismorreos más o menos ca-
muflados o un personal ajuste de cuentas 
contra el tiempo y la verdad.
se trata, en definitiva, de un libro ple-
namente apto «para todos los públicos», 
aunque, parafraseando a La Codorniz, se 
exige a éste que sea un «público inteligen-
te». Quien se acerque con el exclusivo pro-
pósito de conocer a una figura popular no 
quedará defraudado; pero tampoco sufrirá 
decepción alguno quien lo haga para ha-
cerse una idea de cómo ha sido el mundo 
de la interpretación española en cualquiera 
de sus medios durante estos últimos sesen-
ta años y satisfará plenamente a los intere-
sados en el estudio de la vida cotidiana en 
su variante del ocio cultural en una evo-
lución que abarca y refleja, con sus luces 
y sombras correspondientes, cada perio-
do, ya sea la difícil posguerra, los años 
50 —mucho menos grises de lo que sole-
mos pensar—, la explosión dislocada del 
desarrollismo, la ilusoria y decepcionante 
transición y todo lo que ha venido des-
pués. la agenda de amparo soler leal está 
plagada de nombres archiconocidos de au-
tores, directores de cine, teatro y televisión, 
productores, periodistas, gestores y promo-
tores públicos y privados, ministros y un 
largo etcétera —¡cómo se echa de menos la 
presencia de un índice onomástico!— que 
le sirven a Gabriel Porras para dar rienda 
suelta al conocimiento enciclopédico que 
posee sobre este tema. Berlanga, tamayo, 
Forqué, Fernando Fernán Gómez, Buero 
Vallejo, tono, Pilar miró, Gutiérrez caba, 
almodóvar, armiñán, el festival de cannes, 
la entrega de los óscar…, desfilan por 
estas páginas en distintos momentos y con 
su correspondiente nota explicativa, pero 
hay también otra extensa lista hacia la que 
se guarda una especial consideración y un 
indisimulado afecto que incluye al egregio 
gremio de los actores secundarios y a otros 
muchos grandes e injustamente olvidados 
nombres pertenecientes a este mundillo en 
sus múltiples escalas. toda una catarata in-
formativa que se complementa con unos 
juicios tan rotundos como sinceros sobre 
muchos de ellos, salpimentados de un afi-
lado humor mordaz al que le importa un 
bledo todo lo que suene o a políticamente 
correcto o a la dominante posmodernidad 
del «todo vale»; un valeroso rasgo que bio-
grafiada y biógrafo comparten de manera 
cómplice y para nuestro propio beneficio. 
ojalá que tales fórmulas y este mismo «ta-
lento y coherencia» vayan calando cada 
vez más en España y se apliquen de mane-
ra eficaz al género de nuestra historia per-
sonal tan necesitado de aire fresco como 
sobrado de petulancia, rencores y dudosas 
autojustificaciones. 
luis arias González
